























































































Servei d'Atenció a homes per la promoció 
de relacions no violentes (SAH)
C/ Àlaba, 61, 1r 08005 Barcelona.
Telèfon: 93 320 92 12 / 93 486 47 50
 
  
   
   
   
 
  
   
  
   
   
   
  
    
    
  
    
  
    
   
  
      
     
  
    
   
 
  
      
   
  
      










Què és el SAH?
El Servei d’Atenció a Homes per a la promoció de 
relacions no violentes (SAH) és un servei municipal 
que ofereix un  espai d’informació, assessorament i 
tractament dirigit a homes que  volen canviar el model 
de masculinitat, allunyant-se de les pautes violentes. 
L’objectiu principal del servei és treballar amb els 
homes per  eliminar o disminuir els maltractaments i 
per obtenir l’equitat de gènere a la parella. Es treballa 
per aconseguir unes relacions familiars i de parella 
més respectuoses i igualitàries.

